








































































































































































































































順位 読解力 数学的リテラシー 科学的リテラシー
１ フィンランド 日本 韓国
２ カナダ 韓国 日本
３ ニュージーランド ニュージーランド フィンランド
４ オーストラリア フィンランド イギリス





順位 読解力 数学的リテラシー 科学的リテラシー 問題解決能力
１ フィンランド 香港 フィンランド 韓国
２ 韓国 フィンランド 日本 香港
３ カナダ 韓国 香港 フィンランド
４ オーストラリア オランダ 韓国 日本





順位 読解力 数学的リテラシー 科学的リテラシー
１ 韓国 台湾 フィンランド
２ フィンランド フィンランド 香港
３ 香港 香港 カナダ
４ カナダ 韓国 台湾
５ ニュージーランド オランダ エストニア



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Music Education from a Perspective of Lifelong Learning
―Through the Law for the Promotion of Music Culture１ and Educational Thought in Finland―
Yutaka Tamaki Hokkaido Ishikari Shoyo High School Hokusho University Northern Regions Academic Information Center
Abstract
Japan has moved down the ranking list of the Programme for International Student Assessment (PISA)
conducted by OECD the last three times the assessment has been administered. For that reason, a tendency
to question "academic ability" itself has arisen, as well as problems of declining academic ability, which has
been argued. However, because the term "academic ability" itself is ambiguous, its interpretation differs
among observers. What is “academic ability” has become an issue for the PISA.
This paper presents examination of "academic ability" required for applicability to future society, based on
PISA results in particular, relating to educational thought in Finland, which has attained a high ranking in
crossnational comparisons. Subsequently, we intend to apply the ideas derived from that investigation.
Additionally, we examine ideal music education through reconsideration of it from the perspective of lifelong
learning.
Keywords：music education, the Law for the Promotion of Music Culture, academic ability, lifelong learning,
PISA, Finland
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１ The Law concerning the Improvement of the Learning Environment for the Promotion of Music Culture
（Law No．１０７，November ２５th，１９９４）．
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